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ABSTRAKSI 
 
 Mobilitas masyarakat Indonesia yang semakin tinggi dan tidak diiringi oleh 
kemajuan transportasi publik menyebabkan tingginya kebutuhan transportasi pribadi 
seperti sepeda motor atau mobil. Kondisi ekonomi yang baik menyebabkan 
masyarakat kalangan atas ingin memiliki mobil premium. Di Indonesia, pasar mobil 
premium masih dikuasai oleh brand- brand mobil eropa. Mobil premium eropa 
tersebut antara lain Mercedez Bens, BMW, Volvo, Audi, dan Peugeot. Astra BMW 
terus berusaha meningkatkan kualitas perusahaan agar dapat memenuhi tuntutan 
masyarakat, oleh karena itu penambahan fasilitas- fasilitas dalam Showroom Astra 
BMW sangatlah penting.  
 Metode yang digunakan dalam perancangan ini meliputi studi awal seperti 
studi eksisting, studi pustaka, studi pembanding, dan survey. Kemudian dilanjutkan 
dengan perancangan konsep desain yang mengarah kepada pradesain. Setelah itu baru 
dilakukan perancangan sehingga menghasilkan hasil akhir berupa konsep desain, 
gambar kerja interior, maket, animasi, gambar tiga dimensi (ilustrasi desain) dan 
rencana anggaran biaya (RAB). 
 Konsep Futuristik Industrial merupakan konsep yang sesuai dengan 
karakteristik penggunanya serta berperan dalam usaha meningkatakan keputusan 
pembelian serta meningkatkan image dari perusahan Astra BMW. Penerapan konsep 
futuristik dapat dilihat dari pemilihan bentuk furnitur yang simpel dan asimetris, 
pemilihan warna dominasi putih, serta pencahayaan vibran. Konsep industrial 
dimunculkan dalam bentuk material metal, concrete, dan penggunaan warna netral 
seperti hitam dan abu-abu. Pada area resepsionis, furnitur menggunakan material 
metal dengan sentuhan pencahaayan warna vibran. Lantai pada area pamer 
menggunakan material concrete sebagai simulasi jalan raya dan display mobil 
menggunakan material metal dan akrilik dengan dominasi warna hitam. Area tunggu 
juga banyak menggunakan bentukan furnitur yang asimetris dengan dominasi warna 
putih. 
 Dalam perancangan Tugas Akhir Redesain Interior Showroom Astra BMW 
Surabaya dengan Konsep Industrial Futuristik ini dapat diambil beberapa kesimpulan 
yaitu (1) Redesain interior pada Showroom Astra BMW dapat meningkatkan 
keputusan pembelian penggunanya, (2) Konsep Futuristik Industrial merupakan 
konsep yang tepat dalam usaha meningkatkan image dari perusahan Astra BMW, 
serta (3) Fasilitas- fasilitas pendukung yang tepat dapat meningkatkan pelayanan bagi 
pengguna BMW  selaku kalangan atas. 
 
Kata Kunci: showroom, BMW, futuristik industrial 
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ABSTRACT 
 
Interior Redesign of Astra BMW Surabaya Showroom with Futuristic Industrial 
Concept 
 
Name   : Kanya Catya 
NRP   : 3412100122 
Department  : Interior Design 
First Supervisor : Ir. Nanik Rachmaniyah, MT.  
Second Supervisor : Ir. Prasetyo Wahyudie, MT. 
 
  
 
The mobility of people in Indonesia is getting higher and is not balanced by 
the progress of public transport which led to high demand for personal transportation 
such as motorbike and cars. Good economic conditions makes the upper classes want 
to have a premium car. In Indonesia, the premium car market is still dominated by 
European automobile brands. European premium cars include Mercedes Bens, BMW, 
Volvo, Audi and Peugeot. Astra BMW continues to improve the quality of the 
company to meet the demands of society, hence the addition of The facilities in Astra 
BMW Showroom is important.  
 The method used in this design includes a pre-study such as existing studies, 
literature, comparative studies, and surveys. Then proceed with the design of the 
design concept that leads final result of the design concept, interior working drawings, 
mockups, animation, three-dimensional images (illustration design) and a budget 
plan. 
Industrial Futuristic concept is the right concept that match with Astra BMW 
users and it also higher their purchasing decisions and make greater impressions about 
Astra BMW corporate image. The application of futuristic concept can be seen from 
the simple and asymmetrical furniture, white color domination, and vibrant lighting. 
Industrial concept raised by metallic materials, concrete, and neutral colors like black 
and gray. At the receptionist area, the furniture using metal materials with a touch of 
vibrant color lighting. At the showroom, flooring is using concrete materials as 
simulation of highway and car display materials using the metal and acrylic with 
domination of black. And at waiting area, the furniture is assymetrical and dominated 
by whites. 
In this Interior Redesign of Astra BMW Showroom Surabaya with the concept 
of Industrial Futuristic can be drawn some conclusions: (1) Redesign of the interior at 
the Showroom Astra BMW can improve purchasing decisions users, (2) Concept 
Futuristic Industrial is the right concept in an effort to improve the image of Astra 
company BMW, and (3) the facilities appropriate support to improve services for 
users of BMW as the upper classes. 
 
Keywords: showroom, BMW, industrial futuristic 
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BAB III  
METODE DESAIN 
 
3.1. Bagan Proses Desain 
 
3.2. Studi Pustaka 
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan desain interior 
Showroom Astra BMW, penulis melakukan studi pustaka. Studi pustaka 
dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi 
penelaahan terhadap buku- buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan 
laporan-laporan yang berhubungan dengan desain interior Showroom Astra 
BMW. Literatur tersebut antara lain literatur mengenai langgam desain 
futuristik, langgam desain industrial, serta literatur mengenai pencahayaan 
otomotif. 
Bagan&3.1!LangkahG!langkah!Desain!(Sumber:!Dokumentasi!Pribadi,!2016)!!
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Sumber studi kepustakaan ini dapat diperoleh dari jurnal ilmiah, buku 
teks, modul seminar, majalah, artikel, internet, dan lain-lain. Sumber studi 
kepustakaan yang digunakan adalah sumber terbaru dan terkini. 
 
3.3. Studi Eksisting 
Untuk memahami obyek desain lebih lanjut, penulis melakukan 
observasi langsung terhadap obyek. Instrumen yang digunakan dalam 
observasi ini berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, dan rekaman 
gambar.  
Observasi  awal dilakukan sebagai pengamatan terhadap kondisi 
organisasi yang menjadi objek penelitian dan menggali masalah yang ada di 
dalamnya guna memperoleh data-data yang terkait dengan penelitian serta 
sebagai dasar bagi penyusunan kuisioner. Diadakan pengamatan yang 
dilakukan secara langsung ke Astra BMW Surabaya dengan tujuan untuk 
mengetahui permasalahan yang diharapkan secara lengkap dan jelas. 
 
3.4. Studi Pembanding 
Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih 
fakta- fakta dan sifat- sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka 
pemikiran tertentu, penulis melakukan studi pembanding. Karena 
keterbatasan jarak dan lokasi pembanding Showroom Astra BMW, studi 
pembanding tidak dilakukan dengan cara observasi langsung melainkan 
melalui literatur- literatur yang didapatkan dari internet. 
Obyek yang dipilih dalam studi pembanding adalah cabang lain 
dari Showroom BMW di penjuru dunia. Hal ini ditentukan berdasarkan 
pertimbangan corporate image dan standarisasi dari BMW sendiri. 
 
3.5. Survey 
a. Kuesioner 
Salah satu langkah yang digunakan dalam memperoleh data ialah 
kuesioner/ angket. Bentuk lembaran angket yang disebarkan berupa 
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sejumlah pertanyaan tertulis, tujuannya untuk memperoleh informasi dari 
responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya. 
 Kuesioner ini disebarkan pada pengguna Showroom Astra BMW. 
Jumlah total koresponden yang didapat adalah 60 orang. Pertanyaan yang 
diberikan adalah pertanyaan seputar elemen pendukung store atmosphere 
atau nuansa toko. 
  
b. Wawancara 
Untuk melengkapi data- data yang diperlukan dalam desain 
interior Showroom Astra BMW, perlu dilakukan wawancara. Wawancara 
dilakukan oleh penulis terhadap pimpinan dan beberapa karywan Astra 
BMW Surabaya. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara meliputi 
pertanyaan seputar alur kegiatan, fasilitas, serta harapan- harapan pihak 
Astra BMW ke depan. 
 
3.6. Analisis Data 
Data yang sudah didapat dari observasi dan kuesioner pada 
Showroom Astra BMW kemudian dianalisis dengan menggunakan 
metode deduktif, dimana data yang telah diperoleh tersebut 
dibandingkan kemudian diambil hal-hal positif dan yang berguna 
serta mempertimbangkan segi kekurangannya. Selain itu juga 
menggunakan metode komperatif untuk studi pembanding, metode 
menggabungkan data untuk melakukan perbandingan data-data 
yang ada. Selanjutnya data-data tersebut disusun sesuai dengan 
desain interior Showroom Astra BMW Surabaya.  
 
3.7. Proses Desain 
a. Pengumpulan Data 
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, penulis mengumpulkan data 
yang berhubungan dengan perancangan ini dengan lima cara, yakni 
observasi, kuesioner, wawancara, studi pembanding dan studi literatur. 
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b. Identifikasi masalah 
Penulis mengidentifikasi masalah yang ada pada eksisting 
Showroom Astra BMW Surabaya. Penulis mengetahui masalah- masalah 
yang ada dengan cara observasi langsung dan bertanya kepada pengguna 
mengenai apa- apa saja yang dirasa kurang pada desain interior 
Showroom Astra BMW. Penulis kemudian mencari inti dari 
permasalahan- permasalahan yang ditemukan untuk kemudian 
diselesaikan dengan konsep desain yang baru. 
 
c. Menentukan Konsep Desain 
Setelah mengidentifikasi masalah, mempelajari corporate image 
dan standar perusahaan serta mengetahui keinginan owner, karyawan dan 
pengguna showroom, penulis kemudian menentukan konsep desain yang 
sesuai dengan hal- hal yang disebut diatas. 
Konsep yang dirasa paling sesuai adalah futuristik industrial. 
Konsep ini didapatkan dari peleburan corporate image BMW yang 
memiliki visi “The Ultimate Driving Machine” dengan standar- standar 
yang harus diterapkan. 
 
d. Membuat Alternatif Desain 
Penulis membuat tiga buah alternatif desain yang sesuai dengan 
konsep futuristik industrial. Masing- masing alternatif berbeda dan 
memiliki keunggulan dibanding alternatif yang lain. Alternatif ini 
kemudian di asistensikan pada dosen pembimbing. 
 
e. Melakukan Revisi Desain 
Penulis kemudian memilih satu desain terbaik yang dirasa 
paling sesuai dengan konsep futuristik industrial. Desain terpilih ini 
kemudian direvisi agar semakin sesuai dengan tema yang 
diterapkan, keinginan owner dan standar desain interior Showroom 
Astra BMW Surabaya. 
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f. Membuat Desain Akhir 
Setelah melakukan beberapa revisi pada desain yang dibuat, 
penulis akan membuat desain akhir untuk interior Showroom Astra 
BMW Surabaya. Hasil akhir dari perancangan ini antara lain konsep 
desain, gambar kerja interior, maket, animasi, gambar tiga dimensi 
(ilustrasi desain) dan rencana anggaran biaya (RAB). 
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BAB IV 
ANALISA DAN KONSEP DESAIN 
 
4.1. Studi Pengguna 
Sebagian besar pengguna Showroom Astra BMW Surabaya berasal 
dari kalangan atas dikarenakan harga jual mobil BMW sendiri yang cukup 
mahal. Pengguna Showroom Astra BMW didominasi oleh laki- laki dalam 
rentang usia 25- 35 tahun. Namun tidak sedikit pula pengguna yang 
berusia lebih muda dan lebih tua dari rentang usia tersebut. Loyalitas 
pengguna Astra BMW juga cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan 
kembalinya pengguna Astra BMW untuk melakukan pembelian. 
Masyarakat dalam kalangan atas memiliki tingkat edukasi yang 
lebih tinggi sehingga cenderung lebih kritis dalam memilih barang yang 
digunakan. Masyarakat dalam kalangan ini sangat mementingkan kualitas 
daripada kuantitas. Kebutuhan fasilitas yang diperlukan oleh kalangan atas 
juga cenderung lebih tinggi dari segmentasi lainnya. 
Masyarakat dalam kalangan ini memiliki kesadaran yang tinggi 
pada produk, kesiapan membeli produk, serta informasi tentang produk 
yang dibutuhkan. 
 
4.2. Studi Ruang 
No Ruang & Aktivitas Fasilitas & Dimensi   Jumlah Coverage 
(m2) 
1. Front office 
Mencari info 3 Meja depan  
(75 x 30) 
0,675 
Memproses data 2 Meja tulis  
(75 x 60) 
0,9 
Melakukan pembayaran 1 Meja kasir  
(75 x 60) 
0,45 
Duduk 3 Kursi  
(50 x 50) 
0,75 
Total coverage 2,78 
Rasio sirkulasi 1:4 11,12 
Tabel&4.1&Kebutuhan!Luas!Ruang!Showroom!Astra!BMW!
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
&!
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Total luas yang dibutuhkan 13,19 
2. Brand New Car Area 
Memamerkan mobil utama 1 Stage 
(400 x 200) 8 
Memamerkan mobil 4 Space kosong 
(400 x 200) 32 
Berdiskusi 4 Meja 
(60 x 60) 1,44 
Duduk 16 Kursi 
(50 x 50) 4 
Total coverage 45,44 
Rasio sirkulasi 1:5 227,2 
Total luas yang dibutuhkan 272,64 
3. Lounge 
Makan/ minum 2 Meja 
(100 x 40) 0,8 
Duduk 4 Sofa 
(120 x 60) 2,88 
Menonton TV 1 TV Credenza 
(200 x 40) 0,8 
Membaca 1 Rak buku 
(150 x 30) 0,45 
Total coverage 4,93 
Rasio sirkulasi 1:4 19,72 
Total luas yang dibutuhkan 24,65 
4. Minibar 
Minum 1 Meja 
(150 x 60) 0,9 
Duduk 3 Barstool 
(40 x 40) 0,48 
Membuat minuman 1 Drink maker 
(100 x 60) 0,6 
Total coverage 1,98 
Rasio sirkulasi 1:4 7,92 
Total luas yang dibutuhkan 9,9 
5. Sales Advisor area 
 Menulis 2 Meja 
(75 x 60) 0,9 
 Duduk 2 Kursi 
(50 x 50) 0,5 
Total coverage 1,4 
Rasio sirkulasi 1:4 5,6 
Total luas yang dibutuhkan 7,0 
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6. Certified Used Car Area 
Memamerkan mobil 6 Space kosong 
(400 x 200) 48 
Berdiskusi 3 Meja 
(60 x 60) 1,08 
Duduk 12 Kursi 
(50 x 50) 3 
Total coverage 52,08 
Rasio sirkulasi 1:5 260,4 
Total luas yang dibutuhkan 312,48 
7. Service Advisor Area 
Mencari info 4 Meja depan 
(75 x 30) 0,9 
Memproses data 4 Meja tulis 
(75 x 60) 1,8 
Duduk 3 Kursi 
(50 x 50) 0,75 
Total coverage 3,45 
Rasio sirkulasi 1:4 13,8 
Total luas yang dibutuhkan 17,25 
8. Lifestyle Area 
Memamerkan pakaian 2 Manekin 
(75 x 40) 0,6 
Memamerkan asesoris 2 Rak display 
(50 x 50) 0,5 
Membaca 1 Info board 
(150 x 15) 0,225 
Total coverage 1,33 
Rasio sirkulasi 1:4 5,32 
Total luas yang dibutuhkan 6,65 
TOTAL LUAS KESELURUHAN YANG DIBUTUHKAN 661,69 
 
Studi kebutuhan ruang menggunakan aktivitas dan fasilitas untuk 
menentukan ukuran ruangan minimal yang dibutuhkan. Dalam Showroom 
Astra BMW terdapat delapan area yang akan didesain. Area pertama, front 
office dan kasir membutuhkan minimal 4,17m2 untuk meletakkan furnitur 
serta sirkulasi yang sesuai dengan aktivitas yang dibutuhkan. 
Area Brand New Car membutuhkan 68,16 m2 untuk space memamerkan 
mobil serta untuk meletakkan furnitur. Area lounge membutuhkan 7,2 m2  
untuk meletakkan furnitur serta sirkulasi yang sesuai dengan aktivitas yang 
dibutuhkan. Area minibar membutuhkan 2,97 m2 untuk meletakkan furnitur 
serta sirkulasi yang sesuai dengan aktivitas yang dibutuhkan. Area sales 
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advisor membutuhkan 2,1 m2 untuk meletakkan furnitur serta sirkulasi yang 
sesuai dengan aktivitas yang dibutuhkan. 
Pada certified used car area, luas yang dibutuhkan untuk meletakkan 
furnitur serta sirkulasi yang sesuai dengan aktivitas yang dibutuhkan adalah 
78,12m2. Area service advicor membutuhkan luas 5,18 untuk meletakkan 
furnitur serta sirkulasi yang sesuai dengan aktivitas yang dibutuhkan. 
Terakhir, area lifestyle membutuhkan luas minimal 1,99m2 untuk meletakkan 
furnitur serta sirkulasi yang sesuai dengan aktivitas yang dibutuhkan. 
 
4.3. Hubungan Ruang 
4.3.1. Matriks 
 
Setiap area yang dibutuhkan dalam Showroom Astra BMW 
dianalisa satu sama lain. Masing- masing area ditentukan 
hubungannya dengan ruang lain.  
Area yang harus berhubungan adalah front office dengan 
area brand newcar, front office dengan sales advisor, area lounge 
dan minibar, serta area brand new car dengan sales advisor.  
Area yang sebaiknya berhubungan adalah front office 
dengan area lounge, front office dengan area lifestyle, area brand 
new car dengan lounge, area brand new car dengan lifestyle area, 
Bagan&4.1&!Matriks!Hubungan!Ruang!Showroom!Astra!BMW!!(Sumber:!Dokumentasi!Pribadi,!2016)!
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area sales advisor dengan area mobil bekas, area lounge dengan 
area lifestyle, area minibar dengan area lifestyle, serta area mobil 
bekas dengan area service advisor. 
Area yang tidak boleh berhubungan adalah front office 
dengan minibar, front office dengan area mobil bekas, front office 
dengan area service advisor, area brand new car dengan minibar, 
area brand new car dengan area mobil bekas, area brand new car 
dengan area service advisor, area sales advisor dengan lounge, area 
sales advisor dengan minibar, area sales advisor denganarea 
lifestyle, area sales advisor dengan area service advisor, area 
minibar dengan area mobil bekas, area minibar dengan area service 
advisor, area lifestyle dengan area mobil bekas, area lifestyle 
dengan area service advisor. 
 
 
4.3.2. Bubble Diagram 
 
Dalam bubble diagram ini dijelaskan alur sirkulasi yang 
terdapat dalam Showroom Astra BMW Surabaya. Akses yang 
dilalui baik oleh pegawai maupun pengunjung adalah sama. 
Bagan&4.2!Bubble!Diagram!Hubungan!Ruang!Showroom!Astra!BMW!!(Sumber:!Dokumentasi!Pribadi,!2016)!
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Dari main entrance, pengunjung dapat langsung menuju 
Brand New Car Area atau Front Office. Dari brand new car area, 
pengunjung dapat langsung mengakses area sales advisor, area 
lifestyle, lounge dan minibar, serta area mobil bekas. Dari area 
mobil bekas dapat langsung mengakses area service advisor. 
 
4.4. Analisa Riset 
Dalam menentukan konsep yang digunakan dalam desain interior 
Showroom Astra BMW Surabaya, penulis menggunakan teknik survey 
berupa kuesioner. Kuesioner ini disebarkan pada pengguna Showroom Astra 
BMW. Jumlah total koresponden yang didapat adalah 60 orang. Pertanyaan 
yang diberikan adalah pertanyaan seputar elemen pendukung store 
atmosphere atau nuansa toko. 
Kuesioner dibagi menjadi dua bagian, Part 1 dan Part 2. Part 1 
merupakan pertanyaan pilihan ganda yang hasilnya akan dijabarkan di 
lampiran. Hasil kuesioner part dua menyebutkan bahwa: 
a. Sebanyak 73% koresponden merasa pengaturan tata letak front 
office pada showroom BMW tertata dengan baik sehingga 
memudahkan pengunjung untuk segera dilayani. 
b. Sebanyak 33,3% koresponden merasa pencahayaan pada 
showroom BMW sudah baik sehingga memudahkan pengunjung 
dalam bertransaksi. 
c. Sebanyak 25% koresponden merasa ruangan yang terdapat pada 
showroom BMW memiliki warna yang menarik. 
d. Sebanyak 63% koresponden merasa ruang tunggu pada 
showroom sudah nyaman untuk menunggu. 
e. Sebanyak 80% koresponden merasa peletakan display mobil 
memudahkan pengunjung dalam memilih dan melihat mobil yang 
pengunjung inginkan. 
f. Sebanyak 36,7% koresponden merasa tersedianya petunjuk lokasi 
sehingga memudahkan pengunjung dalam beraktifitas. 
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g. Sebanyak 30% koresponden merasa tersedianya poster mengenai 
promo yang sedang berlaku. 
h. Sebanyak 50% koresponden merasa dekorasi dan artwork pada 
showroom BMW sudah sesuai. 
i. Sebanyak 66,7% koresponden melakukan transaksi di showroom 
BMW. 
j. Sebanyak 65% koresponden merasa puas setelah melakukan 
transaksi tersebut. 
k. Sebanyak 66,7% koresponden merasa pelayanan yang diberikan 
sesuai dengan harga yang dibayarkan. 
l. Sebanyak 75% koresponden akan melakukan transaksi di 
showroom BMW lagi di kemudian hari. 
 
Hasil kuesioner pada Showroom Astra BMW Surabaya menyebutkan 
bahwa elemen- elemen store atmosphere tersebut memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini dijelaskan dari  
hasil kuesioner yang mengimplikasikan bahwa konsumen memberi perhatian 
yang cukup banyak terhadap elemen- elemen pendukung store atmosphere. 
Berdasarkan pengolahan hasil kuesioner, variabel store layouting pada 
Showroom Astra BMW memiliki skor yang cukup baik. Hal tersebut dilihat 
dari pengaturan tata letak front office, pencahayaan, warna, kenyamanan 
ruang tunggu, serta peletakan display mobil. Untuk variabel interior display, 
skor yang dicapai menunjukkan hasil yang kurang baik. Hal ini ditinjau dari 
ketersediaan petunjuk lokasi, ketersediaan poster promo, serta dekorasi dan 
artwork yang terdapat pada Showroom Astra BMW Surabaya. Sedangkan 
untuk variabel keputusan pembelian, Showroom Astra BMW Surabaya sudah 
mendapatkan skor yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari jumlah transaksi 
yang terjadi, kepuasan konsumen, layanan yang didapatkan, serta keinginan 
konsumen untuk kembali bertransaksi di Showroom Astra BMW Surabaya. 
Sebagian besar konsumen merasa sudah cukup nyaman dengan 
keadaan store atmosphere yang terdapat pada Showroom Astra BMW 
Surabaya yang sudah ada, namun konsumen merasa bahwa perubahan nuansa 
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dan penambahan fasilitas dapat meningkatkan keputusan pembelian 
konsumen. Berdasarkan data hasil kuesioner, konsep yang paling cocok untuk 
diterapkan dalam desain store atmosphere Showroom Astra BMW Surabaya 
adalah Futuristic- Industrial.  
 
4.5. Tema Desain 
 
4.5.1. Futuristik 
 
Desain Futuristik banyak menggunakan bentuk- bentuk 
geometris sebagai elemen pendukungnya, bentuk bentuk tersebut 
antara lain lingkaran, persegi, segitiga, jajaran genjang, dan 
sebagainya. Selain itu, dalam desain futuristik juga mengusung 
bentuk yang asimetris atau tidak sama sisi. Bentuk- bentuk tersebut 
Bagan&4.3!Tema!Desain!Ruang!Showroom!Astra!BMW!!(Sumber:!Dokumentasi!Pribadi,!2016)!
REDESAIN!INTERIOR!SHOWROOM!ASTRA!BMW!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Gambar&4.1!Contoh!Desain!Futuristik!(Sumber!www.slashgear.com,!2015)!
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dapat diterapkan dalam bentukan furnitur, penataan layout, serta 
elemen estetis. 
Warna yang dipilih dalam desain futuristik merupakan 
warna monokrom. Warna monokrom merupakan warna yang 
terdiri dari gradasi dalam satu warna atau rona (hue) saja. Warna 
yang paling sering digunakan dalam konsep futuristik ialah warna 
putih. 
Pemilihan material juga merupakan pertimbangan yang 
penting dalam konsep futuristik. Material yang paling tepat untuk 
diterapkan dalam konsep futuristik ialah material fabrikasi. 
material yang termasuk dalam material fabrikasi antara lain baja, 
besi, kaca, akrilik, dan sebagainya.  
Guna mendukung konsep futuristis, pencahyaan yang tepat 
juga sangat dibutuhkan. Pencahayaan dalam konsep futuristis 
banyak menggunakan permainan warna vibrant (warna terang) 
seperti biru, hijau, dan lain lain. 
 
4.5.2. Industrial 
 
Warna yang diterapkan dalam konsep industrial adalah 
warna- warna netral. Warna netral yang diambil dalam desain 
interior Showroom Astra BMW adalah warna hitam, putih, dan 
abu- abu.  
Selain dari skema warna, konsep industrial yang diterapkan 
dalam interior Showroom Astra BMW ialah pemilihan material. 
Gambar&4.2!Contoh!Industrial!(Sumber:!www.pinterest.com,!2015)!
&
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Material yang dapat mendukung konsep industrial ialah material 
concrete dan metal. Material concrete diterapkan pada lantai 
showroom. Material metal diaplikasikan pada furnitur, plafon, dan 
elemen estetis. 
 
 
4.6. Aplikasi Konsep Desain 
4.6.1. Dinding 
 
Dinding pada Showroom Astra BMW akan didominasi 
warna putih untuk menonjolkan mobil yang dipamerkan. 
Pencahayaan estetis digunakan pada beberapa dinding sebagai 
unsur futuristis. Pencahayaan estetis didominasi warna biru sebaga 
corporate color BMW. 
Beberapa area dipisahkan dengan menggunakan partisi 
modular akrilik. Modul- modul yang digunakan merupakan bentuk- 
bentuk geometri guna mendukung konsep futuristik. 
 
4.6.2. Lantai 
Gambar&4.3!Contoh!Konsep!Dinding!!(Sumber:!dokumentasi!pribadi,!!2015)!
&
Gambar&4.4!Visualisasi!Lantai!Konkrit!!(Sumber:!dokumentasi!pribadi,!2015)!
&
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Lantai pada area Brand New Car showroom menggunakan 
material concrete. Hal ini dtujukan untuk memberi visualisasi 
mobil ketika berada pada jalan raya. Selain itu, material lantai 
concrete juga mendukung kondep industrial. 
Pada area lain seperti lounge dan minibar, lantai 
menggunakan marmer putih untuk menunjukan kelas yang mewah 
bagi penggunanya. Pemilihan material marmer juga akan 
memberikan kesan bersih pada area publik.  
Lifestyle area menggunakan lantai panggung akrilik agar 
terdapat perbedaan area. Selain itu juga terdapat permainan 
leveling agar ruangan terasa lebih dinamis. Lantai pada area pamer 
mobil utama menggunakan lighting di dalam lantai serta sentuhan 
material metal. 
 
4.6.3. Plafon 
 
Plafon utama pada Showroom Astra BMW menggunakan 
material gypsum board berwarna putih. Pada beberapa area khusus 
menggunakan permainan drop ceilling dan hidden lamp. 
Pada beberapa area drop ceiling akan dikombinasikan 
dengan material metal. Material metal ini diolah dalam bentuk 
lembaran dan menggunakan teknik metal cutting. 
 
Gambar&4.5!Contoh!Konsep!Plafon!!(Sumber:!dokumentasi!pribadi,!2015)!
&
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4.6.4. Furnitur 
 
Pada desain interior Showroom Astra BMW, bentuk yang 
dipilih untuk furnitur adalah bentuk geomteris seperti lingkaran, 
persegi panjang, atau segitiga. Beberapa bentukan furniturnya 
dibuat asimetris sebagai pendukung konsep futuristik. 
Sebagian besar furnitur didominasi oleh warna putih agar 
terkesan clean dan futuristis. Beberapa furnitur diberi sentuhan 
warna vibrant lain seperti biru untuk menambahkan image BMW.  
Material yang digunakan untuk furnitur merupakan 
material fabrikasi seperti akrilik, kaca, dan sebagainya. Beberapa 
furnitur menggunakan material metal untuk memberi sentuhan 
industrial. 
  
Gambar&4.6!Contoh!Konsep!Furnitur!!(Sumber:!dokumentasi!pribadi,!2015)!
&
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4.6.5. Elemen Estetis 
 
Untuk mendukung tercapainya nuansa yang diinginkan, 
elemen estetis sangatlah penting. Elemen estetis pada Showroom 
Astra BMW banyak menggunakan material akrilik dan metal. 
Elemen estetis pada dinding sebagian besar disusun secara 
linear untuk menunjukan kesan futuristik yang clean. Penggunaan 
elemen estetis pada interior ruangan diharapkan tidak terlalu ramai. 
 
  
Gambar&4.7!Contoh!Konsep!Elemen!Estetis!!(Sumber:!dokumentasi!pribadi,!2015)!
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BAB V 
PROSES DAN HASIL DESAIN 
 
5.1. Alternatif Layout  
5.1.1. Alternatif Layout 1 
 
  Pada alternatif pertama ini, pengguna masuk melalui main 
entrance kemudian langsung melihat resepsionis, mobil highlight, 
dan mobil baru. Susunan mobil baru pada alternatif ini berarah 
frontal menghadap pintu masuk. Resepsionis pada alternatif 
pertama berbentuk L dengan sisi utama menghadap pintu masuk. 
Area lounge pada alternatif ini dipisahkan oleh lifestyle 
area. Area minibar terletak pada bagian atas dan area televisi 
terletak pada bagian bawah. Hal ini dimaksudkan agar area lifestyle 
lebih sering dilewati dan dapat menarik perhatian pengunjung.  
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5.1.2. Alternatif Layout 2 
 
 
Area entrance pada alternatif kedua tidak jauh berbeda 
dengan alternatif pertama. Pengunjung masuk langsung 
menghadap resepsionis, mobil baru, dan mobil highlight. Hanya 
saja pada alternatif kedua ini display mobil baru diletakkan dengan 
kemiringan sehingga menghasilkan kesan menyambut bagi 
pengunjung yang baru memasuki ruangan. Kemudian meja 
resepsionis berbentuk L diletakkan dengan sisi utama menghadap 
mobil highlight. Hal ini dapat memberi jarak sirkulasi yang lebih 
lebar bagi pengunjung sehingga menjadikan ruangan lebih efisien.  
  Area lounge pada alternatif ini dijadikan satu di bagian 
bawah. Minibar terletak di sebelah area televisi sehingga dapat 
memudahkan pengunjung yang sedang menunggu untuk 
mengaskes minuman/ makanan ringan yang telah disediakan. Pada 
alternatif ini, area lifestyle diletakkan di bagian atas ruangan dan 
menggunakan permainan ketinggian lantai untuk membedakan area 
lifestyle dengan area lainnya tanpa menambahkan dinding masif. 
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5.1.3. Alternatif Layout 3 
  
 
 
Pada alternatif ketiga, pengunjung yang masuk langsung 
dihadapkan dengan resepsionis, mobil baru, mobil highlight, dan 
lifestyle area. Susunan mobil baru diarahkan menghadap tengah 
ruangan sebagai kesan menyambut dan sebagai perbedaan hirarki 
dengan mobil highlight. Masing- masing mobil baru yang didisplay 
juga memiliki perbedaan ketinggian. Hal ini dimaksudkan untuk 
mempermudah pengunjung ketika memperhatikan detail bagian 
bawah mobil. 
  Area lifestyle yang diletakkan di depan bertujuan agar 
pengunjung yang masuk dapat langsung melihat merchandise yang 
dijual oleh pihak BMW dan diharapkan dapat meningkatkan 
pembelian merchandise tersebut. Area lifestyle pada alternatif ini 
juga menggunakan permainan ketinggian lantai untuk membedakan 
area lifestyle dengan area lainnya tanpa menambahkan dinding 
masif. 
 Pada alternatif ini, area lounge juga dijadikan satuuu di 
bagian bawah sehingga mempermudah aktivitas pengguna ketika 
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sedang menunggu di Showroom Astra BMW Surabaya. Agar tidak 
saling mengganggu, area kerja sales advisor dipisahkan di bagian  
atas ruangan. Hal ini juga mempermudah akses administrasi dalam 
Showroom Astra BMW Surabaya. 
 
5.1.4. Pemilihan Alternatif Layout 
 
 
Masing- masing objektif diberi nilai sesuai kepentingan kemudian 
dibandingkan dengan nilai keseluruhan sehingga menghasilkan bobot 
yang sesuai. Untuk menentukan alternatif yang paling baik, masing- 
masing alternatif diberi nilai yang sesuai dengan objektif dan parameter 
yang digunakan.  
Objektif yang ditentukan dalam pemilihan alternatif layout 
Showroom Astra BMW adalah sirkulasi pengunjung, display, 
 
 A B C Jumlah Rank Score Bobot 
A Sirkulasi Pengunjung - 1 1 2 I 100 100/200= 0,5 
B Display 1 - 0 1 II 70 70/200= 0,35 
C Efisiensi Pekerja 0 0 - 0 III 30 30/200= 0,15 
Total 200 1,00 
Objective Weight Parameter 
Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
S M V S M V S M V 
Sirkulasi 
Pengunjung 0,50 
Kemudahan 
pengunjung 
dalam 
beraktivitas 
Good 6 3 Good 6 3 Very Good 8 
4 
Display 0,35 
Barang yang 
ditawarkan 
dapat dilihat 
dengan jelas 
Good 6 2,1 Poor 2 0,7 Very Good 9 
3,15 
Efisiensi 
Pekerja 0,15 
Workstation 
yang 
mendukung 
Poor 3 0,45 Poor 3 0,45 Very Good 9 
1,35 
Total 5,55 4,15 8,50 
Tabel&5.1&Weighted!Method!Showroom!Astra!BMW!
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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danefisiensi kerja. Sirkulasi pengunjung dengan bobot 0,5/1 dinilai 
melalui parameter kemudahan pengunjung dalam beraktivitas. Display 
dengan bobot 0,35/1 dinilai dari dapat dilihatnya barang yang ditawarkan 
dengan jelas. Sedangkan efisiensi pekerja dnegan bobot 0,15/1 dinilai 
dari workstation yang mendukung. 
Alternatif pertama bila dilihat dari segi sirkulasi pengunjung 
mendapatkan nilai cukup baik dengan poin sebesar enam. Pada alternatif 
ini, display produk yang ditawarkan tergolong dapat diakses dengan 
mudah sehingga mendapatkan poin yang cukup yaitu enam. Workstation 
bagi sales advisor kurang mendapat privasi sehingga untuk efisiensi 
pekerja juga mendapat nilai yang kurang memadai yaitu dengan poin 
sebesar tiga. 
Alternatif kedua mendapatkan poin cukup baik yaitu enam untuk 
sirkulasi pengunjung. Peletakan lounge dan minibar yang bersebelahan 
dapat memudahkan pengunjung ketika menunggu di dalam showroom. 
Namun dari segi display, mendapat nilai yang kurang dikarenakan 
peletakan lifestyle area di belakang ruangan sehingga produk yang 
ditawarkan tidak dapat dilihat dengan mudah oleh pengunjung. Sama 
halnya dengan alternatif pertama, efisiensi pekerja juga mendapat nilai 
yang kurang memadai yaitu dengan poin sebesar tiga dikarenakan 
workstation bagi sales advisor kurang mendapat privasi. 
Pada alternatif ketiga, sirkulasi pengunjung sudah mendapatkan 
nilai yang sangat baik yaitu dengan poin delapan. Pada alternatif ini, 
layout furnitur diletakkan sesuai dengan runtutan aktivitas pengunjung. 
Lounge dan minibar diletakkan bersebalah sehingga dapat 
mempermudah kegiatan menunggu. Lounge dan minibar juga dapat 
diakses dengan mudah baik untuk kegiatan pembelian mobil maupun 
penunggu servis. Dari segi display, alternatif ketiga juga memiliki poin 
yang sangat baik yaitu sembilan. Peletakkan lifestyle area di bagian 
depan dapat mempermudah terlihatnya merchandise yang dijual 
olehpihak BMW sehingga dapat meningkatkan angka pembelian. 
Efisiensi pekerja juga mendpatkan poin yang cukup tinggi pada alternatif 
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ini. Peletakkan workstation sales advisor berada di tempat yang terpisah 
dari area umum sehingga dapat meningkatkan kinerja pengguna.  
Dari analisa berdasarkan nilai- nilai tersebut, dipilihlah satu 
alternatif layout yang memiliki nilai paling tinggi sebagai alternatif 
terpilih. Alternatif dengan nilai total tertinggi adalah alternnatif ketiga. 
 
 
5.2. Pengembangan Alternatif Layout Terpilih 
Dari alternaitf layout yang terpilih, dibuatlah beberapa alternatif gagasan 
desain.  
5.2.1. Gagasan Desain 1 
 
Pada alternatif ini, meja resepsionis menggunakan material 
metal dengan pencahayaan berwarna biru di baliknya. Display 
mobil highlight juga menggunakan material metal bar yang 
disusun secara linear. Alternatif pertama didominasi dengan 
material metal dengan kombinasi material akrilik dan hpl. 
 
 
Gambar&5.4!Gagasan!Desain!1!(Sumber:!Dokumentasi Pribadi,!2016)!
&
Gambar&5.5!Gagasan!Desain!1!(Sumber:!Dokumentasi Pribadi,!2016)!
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Area lounge menggunakan partisi sekaligus TV cabinet . 
Bentukan yang dipilih untuk alternatif ini merupakan kombinasi 
dari bentuk- bentuk geometris. Pemilihan sofa untuk alternatif ini 
menggunakan material akrilik dan finishing busa oscar.  
Untuk area mobil bekas, desain service advisor 
menyesuaikan dengan desain resepsionis yaitu menggunakan metal 
sheet dengan hidden light biru.  
 
5.2.2. Gagasan Desain 2 
 
Alternatif kedua didominasi dengan bentuk lengkung dan 
material metal. Untuk meja resepsionis menggunakan metal sheet 
polos dan drop ceilling yang senada. Pada alternatif ini, display 
mobil highlight juga menggunakan backdrop sekaligus ceilling dari 
metal sheet berbentuk lengkung. 
Bentuk yang dipilih untuk area lounge juga cenderung 
didominasi dengan lengkungan. Untuk area mobil bekas, desain 
service advisor menyesuaikan dengan desain resepsionis yaitu 
menggunakan metal sheet polos dengan sudut melengkung. 
  
Gambar&5.6!Gagasan!Desain!2!!(Sumber:!Dokumentasi Pribadi,!2016)!
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5.2.3. Gagasan Desain 3 
   
Pada alternatif ketiga, bentukan yang mendominasi adalah 
bentuk segitiga dan bentuk dengan permainan bersudut. Meja 
resepsionis  pada alternatif ini menggunakan bentuk trapesium 
dengan material concrete. Display mobil highlight juga 
menggunakan material concrete dan bentukan bersudut. 
Bentuk yang dipilih untuk area lounge juga cenderung 
didominasi dengan sudut- sudut. Untuk area mobil bekas, desain 
service advisor menyesuaikan dengan desain resepsionis yaitu 
menggunakan bentuk trapesium dengan material concrete 
 
  
Gambar&5.7!Gagasan!Desain!3!(Sumber:!Dokumentasi Pribadi,!2016)!
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5.3. Pengembangan Desain Ruang Terpilih 1 
5.3.1. Layout Furnitur 
 
Ruang terpilih satu adalah Brand New Car Area atau area 
mobil baru. Pada area ini terdapat display mobil baru sebanyak 4 
mobil. Mobil- mobil tersebut disusun secara sejajar menghadap ke 
tengah untuk memberikan kesan menyambut. Peletakan mobil juga 
disesuaikan dengan hirarki kelas mobil. Display mobil 
menggunakan panggung akrilik untuk memudahkan pengunjung 
melihat detail dari bagian bawah mobil. Panggung yang lebih 
tinggi digunakan untuk mobil yang memiliki kelas lebih tinggi. 
Setiap display mobil difasilitasi dengan area diskusi sebagai 
tempat pengunjung dan sales untuk mendiskusikan mobil yang 
dipamerkan. Peletakan meja diskusi ini sengaja didekatkan dengan 
mobil untuk mempermudah komunikasi. Jumlah meja yang 
disediakan disesuaikan dengan perkiraan jumlah pengunjung dan 
penjual. 
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5.3.2. Visualisasi 3D 
 
Gambar kiri merupakan view pertama dari pintu masuk, 
pengunjung dapat melihat resepsionis dan mobil highlight. Meja 
resepsionis diletakkan tepat sejajar dengan pintu masuk agar 
pengunjung dapat langsung mencari info sesuai dengan kebutuhan.  
Untuk area diskusi, meja menggunakan material kaca dan 
hpl warna putih. Pemilihan material kaca bertujuan agar area pamer 
dapat terkesan luas dan lapang. Sedangkan untuk kursi 
menggunakan bentuk lengkung yang minimalis untuk memberi 
kesan futuristis. Warna kursi menggunakan warna hitam dan putih 
agar dapat memberi kesan dinamis dan tidak monoton. 
Gambar kanan merupakan display mobil dengan panggung 
akrilik dan kaca. Panggung ini menggunakan material kaca agar 
dapat memudahkan pengunjung untuk melihat kaki kaki atau 
bagian bawah mobil yang dipamerkan. Masing masing mobil yang 
dipamerkan juga disertai dengan panel info yang menggunakan 
ipad/ tab sebagai media. Penggunaan ipad/ tab sebagai panel info 
dapat memudahkan pergantian info yang disediakan. 
 
  
Gambar&5.9!Visualisasi!3D!Ruang!Terpilih!1!(Sumber:!Dokumentasi Pribadi,!2016)!
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5.3.3. Detail Furnitur dan Elemen Estetis 
 
Furnitur yang digunakan pada area ini mengusung model 
yang simpel agar menonjolkan mobil yang dipamerkan. Oleh 
karena itu meja pada area diskusi menggunakan warna putih 
dengan bentukan geometris yang simpel. Bagian atas meja 
menggunakan material kaca untuk memberikan kesan luas pada 
ruangan. 
 
Bentuk kursi pada area diskusi menyesuaikan dengan 
bentuk meja yang dipilih. Kursi pada area ini menggunakan 
material akrilik yang dicetak dengan bentuk melengkung tanpa 
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Gambar&5.10!Visualisasi!3D!Meja!Ruang!Terpilih!1!(Sumber:!Dokumentasi Pribadi,!2016)!
&
Gambar&5.11!Visualisasi!3D!Kursi!Ruang!Terpilih!1!(Sumber:!Dokumentasi Pribadi,!2016)!
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sambungan. Untuk memberikan kesan dinamis, kursi yang 
digunakan terdiri dari dua warna yaitu hitam dan putih.  
 
Setiap mobil yang dipamerkan pada area mobil baru 
disertai dengan panel info. Panel info pada area ini menggunakan 
ipad/ tab dengan stand yang sekaligus dijadikan elemen estetis. 
Bentukan stand yang dipilih merupakan bentuk geometri yang 
diselaraskan dengan bentuk furnitur pada ruangan ini. Stand ipad 
dibuat dari material multiplek dengan finishing akrilik. 
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Gambar&5.12!Visualisasi!3D!iPad!Stand!Ruang!Terpilih!1!(Sumber:!Dokumentasi Pribadi,!2016)!
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5.4. Pengembangan Desain Ruang Terpilih 2 
5.4.1. Layout Furnitur 
 
 
Ruang terpilih dua terdiri dari resepsionis, mobil highlight, 
lifestyle area, lounge, minibar, serta sales advisor. Lifestyle area 
diletakkan di bagian depan agar pengunjung yang datang langsung 
melihat merchandise yang dijual di showroom. Area lifestyle 
teridiri dari dua bagian display. Display pertama merupakan 
display baju dan display kedua merupakan display asesoris. 
Area lounge terdiri dari tv cabinet, dua coffee table, dua 
sofa 3 seater, dan 2 sofa 2 seater. Area ini dipisahkan dengan 
menambahkan ketinggian lantai. Area minibar berfungsi untuk 
membuat minuman serta dapat digunakan untuk duduk dan 
berbincang. Di samping minibar, terdapat kursi pijat yang 
dipisahkan dengan rak buku. 
Area kerja sales advisor berada di tempat yang terpisah dari 
area umum yaitu di bagian belakang. Area ini dipisahkan dengan 
penggunaan material lantai yang berbeda. 
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5.4.2. Visualisasi 3D 
 
Gambar kiri merupakan area workstation sales advisor. 
Masing- masing workstation sales advisor ini terdiri dari satu kursi 
kerja, satu meja kerja, serta dua kursi hadap. Area ini didominasi 
warna putih dan menggunakan lighting neutral white untuk 
mempermudah aktivitas bekerja sales. Pemilihan bentuk furnitur 
yang digunakan pada area ini cenderung simpel dan minimalis. 
Sebagai aksentuasi pada ruangan, furnitur juga menggunakan 
bentuk asimetris agar tidak terkesan monoton. 
Gambar kanan merupakan visualisasi area lounge dan 
minibar. Area lounge digunakan untuk menonton tv dan duduk 
ketika menunggu pelayanan pada Showroom Astra BMW. Area ini 
terdiri dari 4 buah sofa. Bentuk sofa yang dipilih simpel dan 
minimalis. Warna sofa menggunakan warna putih agar ruangan 
terasa luas dan lapang.  
Area minibar didominasi warna hitam putih dengan 
pencahayaan estetis. Pada area ini pengunjung dapat membuat 
sendiri minuman yang sudah disediakan oleh Astra BMW sembari 
menunggu pelayanan. Area ini juga menyediakan tiga barstool 
untuk pengunjung yang ingin menikmati minumannya di area bar. 
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5.4.3. Detail Furnitur dan Elemen Estetis 
 
 
   Sofa pada area lounge menggunakan material 
akrilik sebagai bahan dasar. Dudukan sofa menggunakan material 
busa dengan lapisan luar oscar atau kulit imitasi. Bentukan sofa 
yang asimetris memberikan kesan dinamis yang sesuai dengan 
konsep  futuristik.  
 
Meja resepsionis terdiri dari dua bagian meja, meja depan untuk 
pengunjung dan meja dalam untuk workspace petugas resepsionis dan 
kasir. Bagian depan meja dilapisi dengan metal sheet dengan hidden 
lighting sebagai pengusung konsep futuristik dan industrial.  
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Meja resepsionis menggunakan tabletop marmer untuk 
memberikan kesan mewah. Area kerja petugas dilengkapi dengan 
kompartemen berupa laci dan rak untuk menyimpan keperluan yang 
dibutuhkan saat bekerja. 
 
Pada ruangan ini, display mobil highlight sekaligus dijadikan 
elemen estetis. Display mobil highlight terbuat dari metal bar yang disusun 
secara linear sebagai backdrop sekaligus langit-langit. Lantai pada mobil 
highlight menggunakan lantai panggung akrilik dengan hidden lighting 
sebagai penguat kesan futuristik.  
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5.5. Pengembangan Desain Ruang Terpilih 3 
5.5.1. Layout Furnitur 
 
  Ruang terpilih 3 merupakan area pamer mobil bekas pilihan 
BMW. Pada area ini terdapat juga service advisor area. Service 
advisor area berfungsi sebagai tempat pendaftaran mobil service. 
Pengunjung datang melalui entrance kedua langsung menghadap 
area service advisor tersebut sehingga memudahkan pengunjung 
untuk segera mendapatkan pelayanan yang diinginkan. 
Setiap display mobil difasilitasi dengan area diskusi sebagai 
tempat pengunjung dan sales untuk mendiskusikan mobil yang 
dipamerkan. 
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5.5.2. Visualisasi 3D 
 
 
 
 
Gambar kiri merupakan area service advisor. Area ini 
merupakan area yang pertama kali dilihat dari entrance kedua. 
Area ini merupakan tempat pengunjung untuk berkonsultasi 
mengenai layanan service mobil yang tersedia di Astra BMW. 
Meja yang digunakan untuk area service advisor menggunakan 
desain yang senada dengan meja resepsionis di ruang terpilih satu.   
Di sekeliling meja terdapat beberapa mobil bekas yang 
dipamerkan. Mobil yang dipamerkan pada area ini disusun secara 
berjajar dan tanpa panggung. Pencahayaan yang digunakan untuk 
mobil bekas ini menggunakan cahaya yang merata agar kondisi 
mobil yang sudah tidak seoptimal mobil baru dapat tersamarkan. 
 Gambar kanan merupakan visualisasi area konsultasi. Sama 
halnya dengan area mobil baru, area konsultasi ini berfungsi 
sebagai tempat berkomunikasi antara pengunjung dan penjual. 
Pada area ini terdapat meja konsultasi yang terbuat dari kaca dan 
metal serta empat buah kursi. Kursi tersebut menggunakan material 
akrilik dan terdiri dari dua warna yaitu abu- abu dan putih. 
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5.5.3. Detail Furnitur dan Elemen Estetis 
 
Meja service advisor terdiri dari dua bagian meja, meja 
depan untuk pengunjung dan meja dalam untuk workspace petugas 
service advisor dan kasir. Bagian depan meja dilapisi dengan metal 
sheet dengan hidden lighting sebagai pengusung konsep futuristik 
dan industrial.  
Meja bagian depan untuk pengunjung menggunakan 
tabletop marmer untuk memberikan kesan mewah. Area kerja 
petugas dilengkapi dengan kompartemen berupa laci dan rak untuk 
menyimpan keperluan yang dibutuhkan saat bekerja. 
Meja konsultasi pada ruang terpilih tiga menggunakan kaki 
kaki dari stainless steel unuk mengusung konsep industrial. Pada 
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bagian atas meja menggunakan material  kaca agar dapat 
memperlihatkan material stainless dari atas. 
 Bentuk yang dipilih tidak terlalu berbeda dengan meja 
konsul di area mobil baru. Hal ini bertujuan agar tetap ada 
kesinambungan antara ruang satu dengan yang lain. 
 
Setiap mobil yang dipamerkan pada area mobil baru 
disertai dengan panel info. Panel info pada area ini menggunakan 
stand yang sekaligus dijadikan elemen estetis. 
 Bentukan stand yang dipilih merupakan bentuk geometri 
yang diselaraskan dengan bentuk furnitur pada ruangan ini. Setiap 
stand terdiri dari dua panel info untuk memberikan informasi bagi 
setiap mobil yang dipamerkan di sebelahnya. 
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LAMPIRAN I 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
 
RAB LOBBY DAN RUANG TUNGGU SHOWROOM ASTRA BMW 
 
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT HARGA 
SATUAN 
(RP) 
TOTAL 
JUMLAH 
HARGA (RP) 
1 2 3 4 5 6 = 5 X 3 
I. PEKERJAAN MEJA& KURSI RESEPSIONIS 
1. Multipleks 16,00 m2 60.500,00 968.000,00 
2. Metal Cutting 9,00 m2 100.000,00 900.000,00 
3. Marmer Tabletop 2,00 m2 675.000,00 1.350.000,00 
4. LED Strip 1,00 rol 120.000,00 120.000,00 
5. HPL 16,00 m2 26.000,00 416.000,00 
6. Kursi Kerja (Informa) 3,00 Unit 600.000,00 1.800.000,00 
7. Pekerjaan Backdrop 1,00 Unit 420.000,00 420.000,00 
JUMLAH I 
   5.974.000,00 
II. PEKERJAAN DISPLAY MOBIL HIGHLIGHT 
1. Pekerjaan Lantai Akrilik 10,00 m2 890.000,00 8.900.000,00 
2. Pekerjaan Backdrop 1,00 unit 9.240.000,0
0 
9.240.000,00 
JUMLAH II 
   18.140.000 
III. PEKERJAAN LIFESTYLE AREA 
1. Pekerjaan Lantai Akrilik 41,00 m2 600.000,00 24.600.000,00 
2. Pek. Display Apparel 2,00 Unit 2.650.000,0
0 
5.300.000,00 
3. Pek. Display Non-Apparel 2,00 Unit 1.900.000,0
0 
3.800.000,00 
JUMLAH III 
   33.700.000,00 
IV. PEKERJAAN LOUNGE  
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1. Pekerjaan Lantai Akrilik 34,9 m2 600.000,00 20.940.000,00 
2. Pekerjaan TV Cabinet 1,00 Unit 8.350.000,0
0 
8.350.000,00 
3. Sofa 3 Seat 2,00 Unit 12.500.000,
00 
25.000.000,00 
4. Sofa 2 Seat 2,00 Unit 9.000.000,0
0 
18.000.000,00 
5. Coffee Table 2,00 Unit 4.750.000,0
0 
9.500.000,00 
JUMLAH IV 
   81.790.000,00 
V. PEKERJAAN MINIBAR 
1. Pekerjaan Meja Bar 1,00 Unit 7.200.000,0
0 
7.200.000,00 
2. Pek. Rak 1,00 Unit 4.500.000 4.500.000,00 
3. Bar Stool 3,00 Unit 890.000,00 2.670.000,00 
4. Pek. Rak Buku 1,00 Unit 2.350.000,0
0 
2.350.000,00 
5. Massage Chair 1,00 Unit 13.900.000,
00 
13.900.000,00 
JUMLAH V 
   30.620.000,00 
VI. PEKERJAAN WORKSTATION SALES 
1. Meja Kerja 1,00 Unit 1.800.000,0
0 
1.800.000,00 
2. Kursi Kerja 1,00 Unit 600.000,00 600.000,00 
3. Pek. Lantai Akrilik 11,25 m2 600.000,00 6.750.000,00 
JUMLAH VI 
   9.150.000,00 
VII. PEKERJAAN DINDING& PLAFON 
1. Cat Dinding (Dulux) 81,00 m2 40.000,00 3.240.000,00 
2. Cat Plafon (Dulux) 256,00 m2 50.000,00 12.800.00,00 
3. Sewa Scafolding 1,00 bulan 158.000,00 158.000,00 
4. Wall Decal Showroom 1,00 unit 1.150.000,0 1.150.000,00 
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0 
5. Pekerjaan Partisi Lounge 1,00 Unit 235.000,00 235.000,00 
JUMLAH VII 
   17.583.000,00 
VIII. PEKERJAAN PLAFON DROP RESEPSIONIS 
1. Drop Ceilling 11,04 m2 235.000,00 2.679.000,00 
2. Metal Cutting 10,00 m2 100.000,00 1.000.000,00 
3. Lampu TL  20,00 unit 22.500,00 450.000,00 
JUMLAH VIII 
   4.129.000,00 
IX. PEKERJAAN LANTAI AREA UTAMA (0.00) 
1. Marmer 70,00 m2 520.000,00 36.400.000,00 
2. Semen 200,00 m2 14.000,00 2.800.000,00 
3. Pasir Pasang 200,00 m2 6.300,00 1.260.000,00 
JUMLAH IX 
    
X. PEKERJAAN PEMASANGAN TITIK LAMPU 
1. Downlight LED 7W 53,00 Unit 150.000,00 7.950.000,00 
2. Downlight LED 7W 
Massage (Hanging Lamp) 
1,00 Unit 150.000,00 150.000,00 
 Downlight LED 7W 
Workstation (Hanging 
Lamp) 
2,00 Unit 150.000,00 300.000,00 
JUMLAH X 
   8.400.000,00 
XI. PEKERJAAN HANGING LAMP 
1. Hanging Lamp Bar 1 Unit 1.400.000 1.400.000,00 
2. Hanging Lamp 
Workstation 
2 Unit 1.900.000 3.800.000,00 
JUMLAH XI 
   5.200.000,00 
XII. PEKERJAAN TITIK SAKLAR 
1. Instalasi AC 6 Unit 220.000,00 1.320.000,00 
2. Port Kabel Telpon 2 Unit 180.000,00 360.000,00 
3. Instalasi Port Kabel TV 1,00 Unit 180.000,00 180.000,00 
4. Instalasi Saklar 3,00 Unit 210.000,00 630.000,00 
JUMLAH XII 
   2.490.000,00 
TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA LOBBY& RUANG TUNGGU 200.853.000,00 
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RAB MEJA RESEPSIONIS SHOWROOM ASTRA BMW SURABAYA 
 
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT HARGA 
SATUAN 
(RP) 
TOTAL 
JUMLAH 
HARGA (RP) 
1 2 3 4 5 6 = 5 X 3 
1. Multipleks 16,00 m2 60.500,00 968.000,00 
2. Metal Cutting 9,00 m2 100.000,00 900.000,00 
3. Marmer Tabletop 2,00 m2 675.000,00 1.350.000,00 
4. LED Strip 1,00 rol 120.000,00 120.000,00 
5. HPL 16,00 m2 26.000,00 416.000,00 
TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA MEJA RESEPSIONIS 3.754.000,00 
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LAMPIRAN II 
GAMBAR KERJA 
 
DENAH KESELURUHAN 
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DENAH KESELURUHAN RUANG TERPILIH 1 
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DENAH CROPPED RUANG TERPILIH 1 
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POTONGAN A-A’ RUANG TERPILIH 1 
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POTONGAN B-B’ RUANG TERPILIH 1 
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DETAIL FURNITUR 1 RUANG TERPILIH 1 
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POTONGAN B-B’ RUANG TERPILIH 3 
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DETAIL FURNITUR 1 RUANG TERPILIH 3 
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DETAIL ELEMEN ESTETIS RUANG TERPILIH 3 
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BAB VI  
SIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Simpulan 
Dalam perancangan Tugas Akhir Redesain Interior Showroom Astra BMW 
Surabaya dengan Konsep Industrial Futuristik ini dapat diambil beberapa 
kesimpulan yaitu: 
a. Redesain interior pada Showroom Astra BMW dapat meningkatkan 
keputusan pembelian penggunanya 
b. Konsep Futuristik Industrial merupakan konsep yang tepat dalam 
usaha meningkatkan image dari perusahan Astra BMW. 
c. Fasilitas- fasilitas pendukung yang tepat dapat meningkatkan 
pelayanan bagi pengguna BMW  selaku kalangan atas. 
 
6.2. Saran 
Dalam mengerjakan perancangan ini, penulis menemukan beberapa saran 
yaitu: 
a. Desain showroom sebaiknya memiliki kapabilitas untuk memenuhi 
dan mewadahi keinginan pengguna yang selaras dengan produk yang 
ditawarkan dalam showroom tersebut. 
b. Adaptasi konsep terhadap desain sebaiknya dilakukan dengan hati- 
hati agar dapat mempermudah aktifitas yang terjadi dalam showroom. 
c. Sirkulasi dalam showroom sebaiknya dapat mempermudah 
pengunjung untuk melihat produk- produk yang ditawarkan. 
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